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SUPLEMENTO 
del Sábado 13 de Enero de 18M. 
Comisión especial de venta de Bienes Nacionales. Clero Secutar. 
A N U N C I O NUM. 8.° 
No habiendo tenido efecto la i . " subasta de las fincas siguientes por no haberse presentado licitadores en 
; unas, y en otras por fa l ta de remate en los partidos, el S r . Intendente de esta provincia por decreto del dta de 
i hoy, se ha servido señalar para otros nuevos, sirviendo de tipo en aquellas la menor cantidad de t a r d ó n ó ca~ 
i pitalizacion, el dia 5 de Febrero venidero de 11 á 2 en las Casas consistoriales del M . I . /iyuntamiento de es-
:« t i Ciudad. , -• 
R E N T A ANUAL. 
TRIGO. CESTEHO. 
R»- »n. t ' z.s c» f." z.' c* Tasación. Capilalii.0" Tipo. 
Partido de la Bañeza . 
( Vale abado.—Fábrica . 
37 tierras trigales y centenales de 51 fane-
gas tí celemines 2 cuar t i l los , a i v iñas de 
29 y media cuartas, g huertas de 2 fane-
gas 3 celemines y 2 cuar t i l los , una cue-
va con 200 cantaros de vasija y una pa -
nera que se compone de su doble y 10 
bigas y vence el arriendo en 11 de N o -
viembre de 1846 í.120 w J» »» » J> J» 4.950 33.600 33,600 
Quintanilla de Florez>—-id. 
64 tietras i d . i d . de 34 fanegas 10 c e l e m í ' 
nes, y 2 quarti l los y 5 prados de una fe- ' 7 ; ' ' ' ^ ~ ' : 7 : j ' . ; . . ^ i - . - - . y 
nega 9 celemines y una panera de piso 
al to y bajo cubierta de teja t é rmino de 
i d . , Robledo y Palacios de Jamuz y v e n -
ce en id 54° '» '» '» »» *> » S6.655 15.120 16.655 
F i l i e l . idem. 
1 ." qu iñón de 6 tierras linares y centenales 
de 2 fanegas 2 celemines y 2 cuar t i l los , 
t é rmino de i d . y lleva Ventura Arce has-
ta id 15 18 '* « » » » » 1.080 466 6 1.080 
Partido de Sahagun. 
Quintanilla de j í lmanza. 
Santuario de S ta . Catalina. 
9 tierras i d . i d . de 3 fanegas 11 celemines, 
R E N T A ANUNAL. 
TRIGO 
Ra. vn. (.' z* c' 
CBMTEBO. 
f.s i * a* 
20 » » » 
»> » » 
León.- ' M . C . de {a Catedral de Lean. 
Taiacíon, Capitalit."'» Típ». 
» » 
t é r m i n o de i d . y sigua su arriendo por la 
t ác i t a . 
. Partido de León. 
Tóldanos. M . C. de S . Isidro. 
14 tierras trigales y centenales de 46 fane-
gas 8 celemines, y una vina de 2 celemi-
nes y vence en ti de de Setiembre de 1846. 
Leon.-r—ldent;' 
Una casa a! fuerte de S. Is idro nóm. 4, su 
figura de dos trapecios con 4.606 pies y 
vence su arriendo en 34 de Junio próxin jo . 600 » » »> » » » 
Idem.-—•Idem. 
Unas praderas al pon tón de Pedro Cano de 
6 fanegas 8 celemines con su riego al pié 
cercadas de cierro v i v o de espino con a l -
gunas chopas viejas y lleva Dámaso Fer -
nandez hasta 1848. 300 
» .:m v í $ 4 600 994 
7025 6.481 7,035 
14.005 ij.fso . 15,73» 
w » »> 18.OOO ' p.OOO 9.OOO 
Una huerta al sitio del Egido que lleva en 
arr iendo Ju l i n Florez y Santos Lean de 
cavida de un;i fanega-y 2 celemines, cer-
cada de cierro vivo con riego ai pie de 1.a 
calidad y vence en 11 de Noviembre de 
1846. 
Idem.- •Idem. 
170 6.rbo 5Í100 5.100 
Otra i d . á S. Lorenzo de 2 fanegas 3 ce-
lemines de i . " calidar con sn riego al 
pie y lleva Antonio Fernandez Curras y 
Sentos León hasta 1845 450 " 
' ldem<—~lderti.! ' 
Otra i d . tras de la casa rectoral de la igle-
sia de S. Pedro cercada de sebe y parez 
con puertas de carro cavida 2 fnnegas 4 
celemines y 3 cuartillos con su riego al 
pie y lleva Anselmo M i i l a n hasta i d . . . 525 rt 
Idem-.—Catedral de León. 
Ig.OOO .13.50OÓ 13.50^ 
rd.rgo 15.750 15.75© 
U n prado que llaman del santo sepulcro con 
R E N T A ANUAL. 
TKIGO. 
t* e' 
; <u riego al pie de i . a calidad de 2 f a -
| negas 4 celemines y 2 cuartillos lleva 
| Mar t in Feo M a y o r hasta id 920 
i Idem.—Idem. 
?l7na huerta al si t io de la Palomera cercada 
1 de cierro v ivo de i*. .calidad con su r i e -
go, al pie de. una fanega y 4, celemines 
S lleva Sintos León y Basilia Satidiez has-
[ ta 1849. . . . . . . . . . . . . . 150 
f Partido de Riaño. 
, / . - M a r a ñ a , . — F á b r i c a . 
i p tierras trigales y.centenales de 15 fane-
gas, y 27 prados y un cacho de prade-
i a en la Vega de 37 canos y vence en 
1846 . • . 380 
Polvoredo.—Rectoría . 
\i2 tierras i d . i d . de 9 fanegas 9 celemi-
j nes, y 17 prados de 23 y £ carros y 
vence en i d . . ". . . ' . . . . 340 
León.—Cabildo :Cat edral dé León. 
[Un casa calle de S. Pelayo número 3 que 
habi tó D . José Lafuente, su figura es tá 
compuesta de tres cuadr i l á te ros con 7365 
pies de superficie, consta de piso bajo y 
principal y vence el arriendo en 24 de 
Junio p róx imo 500 
CENTENO. 
f.' i.J c.' Tasación. CapitaUí.011 Tipo. 
IS.896 27.60a 15.896 
9.4ga 4.500 4.500 
8'S43 ir .400 8.543; 
» 4400 10.200 4.400 
26.465 12.365 26.465 
| Lo que se anuncia al público para que llegando á noticia de los que gusten interesarse en-su compra concurran 
f dicho lugar el dia y horas que quedan designadas, en el concepto de que habiendo sido declarado de mayor 
tuantía h última finca, tendrá doble subasta en la Corte, siendo satisfecho su valor en tal concepto, y por lo que 
fapecto á las demos que comprende el anuncio que lo han sido de menor cuantía , se verificará en la capital del 
partido donde radiquen, sutisfadéndose el valor en que fueren adjudicadas en dinero metálico y 20 plazos igua-
Us de año cada uno, León 5 de Enero de 1 8 4 4 . M o r a Varona. 
,i'¡ 
i: 
!• -I. 
(yomision n s p e f l a l <fo vn i la^t l f t ftimes tyfijpionales. Clevo R e y u f a r . 
REMATE EN QUIEBRA. 
Nd habiendo satisfecho D.'Martín Grande y corripáfíía el precio de el primer plazo en que 
le fue adjudicado ei edificio convento Franciscos de Benavides, el Sr. Intendente de esta pro-
vincia se ha servido señalar para su remate en quiebra el día 5 de Febrero próximo de once 3 
dos en ias Casas consistoriales del M. I. Ayuntamiento Constitucional dé esta ciudad; consta di-
cho edificio de una superficie de 58.188 pies, de los que 37:260 cortéspphden al cueípo ptin-
cipal del edificion, 18.228 á las cuadras, Leñero, pajar, patios y una plazuela á la eiltrada'del 
convento5 y los 2.700 restantes á la cocina, despensa y corral contiguo á ellas; componiéndose 
de" pisó bajy y "'princiiíáf fabricado de piedra y ladrillo con algunas tapias; contiene ademas al. 
gunas paneras y bodega en el recinto que ocupa, siendo de su pertenencia todas las tapias que i 
le circuyen, y lo mismo las servidumbres de las ventanas y miradores á la huerta y olmar, de-
biendo condenar los dueños de estas dos fincas las puertas que correponden con el convento. No j 
consta tenga cargas ni produce renta habiendo sido tasado en 78.500 rs. 
Loque se anuncia al público á fin de que los que gusteninteresarsé en suúdquisicion acudan al V' 
sitio indicado el dia y horas referidas, en el concepto que ha de celebrase en el mismo, doble subas- {] 
ta en ¿a capital del Reino, y que el valor en que fuere adjudicado ha de ser satisfecho preci-
sament'é en cupones de intereses vencidos de la deuda consolidada sin distinción de esterior nfi 
interior. León Enero 5 de lB44.=Ricardo Mora Farona. 
ANUNCIO DE REDIFICACION. 
La, hereclad de tierras titulada de la Senra, que en término de Villaturiel.perteneció al Cabildo 
Catedral de esta Ciudad cuyo remate está señalado para el 25 del actual inserto en el Boletín oficial 
del 27 de Diciembre último; ha sido dividido en dos quiñones, y por un error dejó de hacerse la dis-
tribución siguiente. 
R E N T A ANUAL. 
TRIGO. 
Rf. vn. f.' 1.» 
CEBTENO. 
c* Tasación. Capital¡z.fn Tipo. 
1." quiñón de 11 tierras de 24 fanegas 
y 4 celemines, y 2 prados de 6 cele-
mines. . . . . . - • • • • . - S U " » 
2.0 id. de 32 tierras de 35 fanegas 6 cele-
mines y 7 viñas de 6 fanegas 4 cele-
mines y. llevan con el anterior Juan 
Martínez y Bernardo Llamazares hasta 
1846. . . 288 «4 »» 
» » 12.530 15.34830 15.3481° 
n ti 7.o()4 8.651 4 8.651 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que quieran interesarse en su adquisición. 
León Enero 13 de i844.r:Ricardo Mora Varona. 
León imprenta de Miñón. 
